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NEW l!IEXICO LOBO 
Page4 
Trackmen Gymnasts in Action··· w~!~e.~~,o~!~P~~.ts · 
The ·I;obo •ti'ack team begin!! world record holder in dthtel 2t2.0- j pehrloo·e~:e to challenge the ,AuzoJlU . K D E F 
h •d dash Hem•y Carr an Je oplsc "· L b te. . it<> season for teal ton1o1'l'OW w eni,· · ' . th u s i Ullis 1 Members of the o o mn 111'" · 
it faces the Arizona. State Sun~4~~-~·d. num m e · · 11 .l<eniors Dave B1·adlt>r and Leon $ y 
DeYils at T.erope in a dual meet.[ Wtlliams. .· . • al:BUl'nett, sophomores J. D. Bucn, '· UNIV~R IT. NEWS •.• ,11 
Co,-.ch Hugh Hackett rook . al Th" Lobos w1ll generally ~e ' !AJ Dawson, Wally Dagul!on :mrl Basketball Team • , 
28-man squad to the meet and Wlll!stronger teanl than last ·l~e~rs;fresbmen Jim Sandloop, Ron. Herbert Matthews speech 
oo hoping for ari upset of th~~~~:~ 1~gu!t~nth~[d~fr~ ~~mn:e~i Ford, ?llike Sandry mid Jerry, Wo.yne Vandenburg on Track Team 
' !.· '· 
1'r AC ehamps of last seas~n an !F h B • ·e 'Rivers is expectediBeem:m. : Senate & Counc1'l Maet'1ngs 1he definite team to beat th1s yenr.t ros erm . _ , ,. . 
Last season the Lobos dropped the! to ~ead the fin~ c_rop of youilg . . •J ,. 1l~~§§:~!f)~2£~~i:::::32~S[~-·= .. ·=··~-·:<:f~~ 
J;un Devils jn a dual meet here·'SPl'lJ1ters for Hackett. . Councl 
ln. Albuquemue 85-60. · · New l\fo:xicans ~xpected to ',_Vln . · • • • 
SMARTEST STYLE~ IN LADIES' APPAR'E~ Coaeh 'Baldy. _Castillo of ASU are Ol!l.rence Robms~m and _Ken (Continued from pag~ 1) ; ~ltil{ks that he has tne _nuclo;us Medl!l', m the broall J;tnlPj fres~-. Deep South wel·e selec-ted. Cnn·ol 
-» wi11, the NCAA champ1onsh1ps man Dean Le1u.nan :n t 1e · !'0 ei Cagle. will act as chairman. Other 
iloli;; season, Returning from 1astjyault, Fred Kmght 0m .'he, a;~-:111embers Qf the committee will y,e« ·=.~.:'":......:t=eA=J::n....:.!.o:.:r~S::..:ta_te _ ,~_·i_ll_b_e,yd. hlll'dles, and A~t . <1,l:t<:r m .e l Sue Ann Brooks . Jl'l'r;· Ortiz 
- . . !440-yd. dash. Ulhs W JlhaJns ;s. Ol~p· - d Clny C·l-::sons , . I · a pulled mu~cle and w1ll mo nn ,. ' • · Senate . I nu~-s~:~ aoouinst t~ Lobos this'~ Sandra ~!~rshnll announced • • • I no ,_ · "' . that one 'JlOSltiOn for a freshman 
wee.'<. '· , tl • oen o 1 tlw orienta- 3503 lomas Blvd., NE 
... 
~~ ,: 
. j 
. (Continued from page 1) Soph John .Ea~er antl Frosh: ~~o~u~~~~n;ftt~. Thl$ is thi.' colll-
ae."W'bled in l\fiami Jkach, Flor-I Ed Coleman_wCill gn·~ the I~bo~ a mittee which wo1·k::; early in the \.--:-:-7""~-::---:----:---~--::::-:::-------.J 
i<l.a, September 1~-12, 1963 1stro_ng_em·ym t~:_ t;;1le and --ml~t>:fnll m•ientaUng new stndl.'nts on _--.:---~~_...;·-•. ~.~-~~~~-~ ·• ·~ , •. - -~~- ~""~··~-;..::..;;~.:..: .. = pr-otested the .estabhshment of 1 agamst nl:e ~ms. ~:ot:_t of AS~·. c.ampus. :Miss Mm"5hnll wlll abo 
)(SA cllapters on tax supported I The Lob~ In m~,l~hc:s tl.'am Wlll. head a l"!'\M conunittt•e tQ nssi!;t, 
..Ueges -or uni'l'ersities because also se: act1o11 th1s w~k at Tempe .. as m;ny colleges and universiti<>s 
"nclt. chapte-rs wou.ld le~Ye ~e I ~hen. It ent~rs ;he IV AC champ- are doing, in raising monE!~- for 
1l•Dl' ajal' for .the dtssemmatJo~ JOnshtps begmmng at 8 p.m. to-; the JFK. )!emol'illl Libl'UI)' in 
.c : C?mmumst propal?anda, day. _ . · Bostlln. 
lfhtch JS all the Commumst de- Coach George Gilmore has; (.'ouncil unanimously aj!reed to 
..ice.'' named .a 10-l;tan squad for the ·concur ·with Senate on the pn.s-
EMERGENCY 2-HOUR CLEANING 
UNIVERSITY CLEANERS 
1800 CENTRAl SE CH 3·6553 
Free Pickup and Delivery to oil Dorms 
"Whet:~ the_ NSA h~s al- I Lobos and ·w1ll ~e led. b>- Sol!h sage of Bill 31 concerning XSA. 
lowed debberatlon on 1ssues I Duke Thornton \'ih~ w1ll .capta~n; The Letterman's Club agreed to 
e'l'ecting sto~dents in their r_ole the te!lm. Nev.· .Mex1co fimshed ~n~"take off of Council's hanlls" th!' 
z• ;;tudents thus enco;tragmg the WAC cellar but the team 1s,WAC tJ,·Qphy which is aw;mied to.~~===~=============:::::::::;~ 
m-r.»,-em:nt in. the affarr~ of a youn~ and should make _a ~~the football player showing the;~ 
oiea.aatie soc•ety, ~d ''iH:re- sho~1ng !or the ~next )':?r·;most. team spirit. The troph;·, 
ti t&.e charges lev1ed aga1nst. Du11ng the -scas~n ~e;v MexlCO~which will rernAirr in tl1e show~ 
·t&:e NSA. are unfounded and on· 1 won 1 match wh1le. lOSt!lg 7 and~case \\;11 be gi\·en to the mc..st }tit.ified, be it therefore Re· had .. ~n 0-4 1•eco1'1l m IV AC com-;dese~ing plarer after each sea-
.solnd tha:_t tht; Stude~t- Senate petitton. . • ! son. . 
SPECIAL TODAY 
FRENCH SC 
FRIES :'-t the UnrrerSit)' .of Ne."· ?!Iex- Defen~ing champ Al'Izona and! Allucations during the evl'ning ~ce expresses ~JSllppomtn:'ent host :o\nzon31 Stat7 ure ~e co-;included $500 to include any II\ such a stand b) the Amencan fa\'orttes With Br1gham 1 oung,, emergency that might pos.~il!h• be 
Legion and .encourages _the Utah aud New illexico all fight-':met b\• members o£ the Model 
:'-merieau _f..eg10u to r~o~s1der ing it out for third place •• All ?fju.N., the remainder of which will with purchase of Hamburger 
11s -resolution on NSA. these teams are competing mjbe returned to Student Council HOWARDS DRJV 
;Copies of Senate's. resolution. gymnasti~ forth~ first time this; after the trip; $500 to send the . E•JN 
...,tlf be sent to the NatiOnal Amer- year and JUst don t have the ex·,newly organized soeker team to 
iean ~egion h~adquarters, State l:z..rexico .!or a game S('ri~:s dudng 1717 EAST CENTRAL 
• -\.mexfCllll. Leg1on headq';13~ers1, s • I B t T k ::spring vacati\ln; and ~000 to the E~i<:~y UNM S!u<!onl Now;-KOH s,Jl,l.S P·"'· S••••Y• 
and . Pr!!s1dent. of. the Nat1onali peel a US 0 a e marching band !or new uni!orltlS. , ~===:;;:1\ti::::==============:::;~:cl 
.students ASS()C!ation. 1 I ;. 
A few of the Senate members: St d t t Sk" R . 
expressed ill-feeling towards the! u en s 0 I acel. Anthro Club 
NSA. Rick Knott said, "It {NSA) i . . hasn't done a· thjng that I can! Lobo Ski Club president, :Bob Anthropology Club vnll nl('(>t 
see except draw· a lot o£ conh'O\'-~Pave announced last night that}''rlday, :March 13, at 7:30 p.m • 
• " H 'd tL-t t d tsl' ' . nlll A nth. 14t. Mo\'tes on Pott;;..-y 
srs)'. e sa1 '"' mos stu en am·one desirmg transportation ''M d ·'IJ be th f l don't !mow what the NSA is or" • . . !" • oun "' 1 • e (on. ure e\'('nt 
d ! to the mtramural sh"l races a to _!=t=he=e;;;.Y;:;;en;;:m;.;:;;;;g'===="""=:;.;, ~· 1 . · ,. . 1Santa Fe this Sunday can ride ,.. Btl No. 32 coMerned ex1sbng; on a s ecial bu : • • 
problemsofpressfreedomatNewi Th P :· Mtssrilg Your Teeth? 
l!exico Western college, The Sen-i . ere are 2- ''acan~ seats 
ate vob:d in favor of a resolution: the bus and a round-tnp may 
expressing UNM's stand on free-~?bta3ned for 50 cents. AnyonG 
dom of the press with the aim of'; Is m need. of. • 
Some rabid, lc<-tlt-!:-IUlshing 
ran yellt-d so hard for the t'ni-
Yersity of Nell' i'llexico Lobos 
at the t:N M-UYU game IMt 
week that he lost hl<> dentures.. 
01\'ner can ha•·e same by trr-
ing them on for a tit at the 
UNM Ne\•·s Bureau. 
BOBB'Y J'S 
MOTOPICYC1.£ 
Bobby J's Motorcycle Sales 
6316 DOMINGO NE 
As low As $30 D1>wn 
And .$11.10 Per Month. 
encouraging the New ntexico;sh~uld leave· the1r ~arne m 
WeStern administration to take a~ Ski Club box lo<:ated m the Union' 
mote Liberal 5tand. No. 32 was~activ~ty center. The bus seats will, 
refel'red to the Student Rights'! be g1ven . m a first;come first-: 
committee. · sen·e bas1s, and tomght '\\ill be· 
Till:; Student Senate OK'ed .'the deadline for applicants. t'======~~-·-=-·~·~""·=-::--;-=-=-:J~!~~"'!"'!'~..,_~...,.----------------~--~= brti· w·hich ·wilL affect the Pave urged all ski fans to -----~~· __ -. ---
eleetlott of individuals to participate in the l'aces. 
alNSA positions. Bill No. that the races are -very 
vldes for the selection of an · and are geared for beginners. 
national affairs committee The president said that race par-
ni~n and a travel director. ticipants may ride the bus and 
. Senate gave permission to for $3.00. Intramu~JJ:~ta:l~' a~~~~i! 
dent Senate officers to be gi Veil and the ll 
possibilities of Malcolm X department will award medals · 
ing at UNM. l'lfalcolm X winners, All racers should be 
ceii.Uy e::tpelled !rom the the course at 9:30 a.m. The 
ltuslims. v,;n begin at 10:30 a.m. 
·'Bills No. 23, 25, 26, and 29 The Lobo team will compete 
,.,ere ~oted down by the St. Michaels Coll~ge in 
The bills concerned coverage giant slalom l'ace for the Sun 
student govei:'n?Wnt by the Cup trophy. 
pus- llews med•a~ preparation _ _;;._..:.....:..... ___ _ 
ilie ·budg~t, motor vehicles in WA N T 
nralls, and power to amend the A D S 
budget's final draft without refer-
ring it back to the Student Coun-!C~·4fii;tf'J(ED 
cit 
PLACEMENT TEST 
. (NON-COMPETITIVE) 
MARCH 14, 1964 
ROOM 112 - U.S. COURT HOUSE. 
8:30 A.M. 
WELCOME STUDENTS 
I . . • 
, CENTRAL 
•METHODIST 
, CHURCH 
More ihan 5,000 Peace Corp• Volunteers are needed to meet urgent r~ 
quests from developing nations In Latin America, Africa and Asia. To bs1 , 
considered for tralnlng programs you should fake the non-competlt!Vt,. 
placement test. Either send a completed application to the Peace Corpt· 
before the test, or fill one out and submit It at the time you take the tesL(. 
'' ,, 
Pine at Copper NE 
1 BLOCK WEST OFTHE 
UNIVERSITY 
for information call 243·7834 
• Worship Services 
9:15 a,m. and 10:30 a.m. 
• Universfly Sunday School 
Class-9:15a.m. 
Minister: 
'DR, G. (~MUEL FENN 
, For an application, or more Information, write the Peace Corps, or see youtl 
;c~mpus Peace Corps Liaison. I 
1Washlngton, D. c. 20525 
Publiahtd aa a PUbllo aeiVIoe ln cooperation with The Advertlsln~ ~~~o,ll, 
..... _~. 
os to Big City 
or N. I. T. ·Battle 
l. 
ll. RON WATSON !J•ight ro meet the J.obos hy dl'OJl· 
b '15t bqskatbnll tRam ill.Jling the P~t.tsblll~gh Panthel'S S!lt-
c of t.hc Vnivcl'!'it.y ofiUl'dl)y, 87-82. Dr11ke was tht:> Co- ' .. 
hl~~~co )eft Allmqu!.'l'llUC'clHimpion o.f the Missou1•i Valley 
• e~at 12115 p.m. fot' Ne;v'Conferc>ncc with Wichitn. 
nnd the Nation~tl InvJ-1 Tho Lobes did not ha,-c to play 
1'ourn~m011t. jill the first rottnd due to their 
Bob J{in!; 1$ sqund em--:- :fo\trih place seeding, If New M~x­
~ 21.5 won-los~ rMm:d th.H'>, ico can got b~· .D1•al{e . t11ey wlll 
and won the firs~ tttle lnlhave to play a red-l1ot New York 
• baskcUlall hi~ tor~·· The! UniYfl'Sity. on Tlnu·sday, 
.first game in tho1 , So ~u: the tourn?ment st~nd~ 
:r.all"'""'Drnke ~~~m he bnmd- like. thiS: St. Joseph_s ,beat 1\hann 
. dio ~tatiQn JCDEF nt,Q.f Flondn. and NYU downed 01 ~1 (~~ST) tonwrow in.strad ·: S;;rn.cuso last Tl!ursdny. Saturday 
,.1• m. as 11-1,5 orgmnll)' .afternoon Arm~ ~dgcd St:. Dona-
,, • P· ;lwnlure, 64-62 on a last second 
.. ~- e~-oee !tip in, and Dt·nke got by n lmst-
ticd for the WAC title \\ith,ili!lg Pitt wam. _Then Snturdny 
S!a!A'. !night Brndlcy mpped St. Jot>'s 
King fc<'l~ ll1nt the T..llbos 1nnd NYU continut:>d their winning 
hn~c n rhm!N' to win :wnrs by knocking off t<JJl sc~ded 
· th~ boy~ play the '''n).'jDf.'Pnul. 
are caJ1nhlc, (lf p!:1~·ing (liH!l Third ~t:l'dt•d Duquesne will 
a ~cr!ormtlllC\' hy the Wolf-Jpl:~~· Arm~· nnd the, Lobos will. 
Jfke th~)' puL on ngninst jnwet Drake Tu.-sdu~· in the last 
in the Ja>t f:lllll~ of t:lw H'tl- jquat·tcr-iinnl gnmM. The winn<'l' 
wou.ld nmke th~m wr~· lum!joi thl'sc gami.'s will Lhl)n ndvance 
. , . ito the ~cmi:finnls on Thursdnr, 
)!i·XJCO 1.111! pill>' llS firsl;the finals will he l1('Xt Sahn·dny 130l'ND FOit ;\'El\' YOnK to con111ele in the );'ational Im·itutional Tournament, the Lobo basketball 
wmorro11' niJtht. _in Mndison:~nft<'l'llO~n, The , cltnmpi_on~llil~ fiiJUad boardc•d the1r plan<> yesterdar to th€' tune of boisterous cheers prol'itlcd by the hundreds of: 
Gurdrns ngnm~t. Drnk<': gnme wlll 1~ t<'l<•\'lSed nut10ntllly fan~;. who followl.'d Hw.m to the .\lbuqu~rqu<> Stmport in :1 cara\'an. Seen heading for the plane are 
Drnk<' "a1r1cd tlu.': . .(C'ontmucd Qll page 3) Lobo ~ngt•r!l (il'ft to rtght) Don Wasson, Ed F..dson, Ski11 Kruzich and Phil .Jordan. """'==--="·.._~~~_,_-~~~,_.._..,..._,,=="-; ~---=----~·~..-~_.- -~--- ,.._--~ -.., • t~.,....._.,_... ~- _, ~ -.-..r.~~~ • - __.,. 
EWMEXICOLOBO In Like a Lion 
OUR SIXTY-SIX'X'R YEAR OF EDITORIAL FREEDOM 
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·Page 2 . 
NEW MEXICO·.:.LOBO. 
... . . .... ' . ' . '" ..... . . .. -
.. . ~ ..... ,. ' . . . ~ 
' . . . . .... 
Pu)lll$ed · Mondar; Wednesd~y. Tbauda! and Frtdai'. of the reJ<ular ualverait, · 7••1>i · · 
tbe Uo~rd <~f Student Publication• ot the R•sociated ·Stude11t• of th'e Univertrit:r of Ne• '·' •. 
Meiica. En1ereli ao eeQOllci cia'" matter at the Albuquerque post office AnllW!t ·1•· ,191$, 
onder the aet- of Marcil S; 1870. Printed b1 the University Priutihg Plaut. Subseription ,., 
• !'at<! 1 • t4,iiO· fo~ tll~> Bcl\oot )'ea~. p~ble In advance. AU editorial$ and ab:ned colllllllli · 
. ~preao tl\e- view• of tht> writer and. not necessaril' tl!ooe. of the lloard ot Student Plib-. 
l!catlona or of the lhlivenity. .. . 
· " ... ; ~il.ihlrinl;aad' Buainesl!l' oftic•- in: Jour.n~li11m. P!.l.ilil.iJ!J:·· T~l. CH 8·1-128 
Editor i~ ChieL----------------------------~"----Fred Julander 
Managing EditQr --~--~--------------------·--~-L:Ynn Buckingham 
C!lmpus, Editor ----~-------------~---------~-----Susan 'Minnick 
City l.ll4itor ---------------------------------------Oharl~s Bell ;....· __;:_~.;..;__;..· ~·_;;_---------,--.·--....,-----:----+~~d ·.· 
' . 
. · The ·voice. of N:J!w: flqmpshire. 
...... _ 
:N::s.w MExt.co wBo. 
"COULD WE ·TUJ;tN THEM BACK·.QN FOR 
'JUST· A FEW MINUTES, · MR; PRESIDENT'?" 
' -·· .... . 
· ' .:~fnllday; Marclt 1'H, 19tH 
Announce 
g . Officers 
Shal'i:m Matt~nltly1 junior ma• 
joting in biology at- UNMj heRds 
Kappa Kappa Gntlmlit. social so-. 
l'Ol'ity aetivitiee.. !01.· ~hci coming 
--. -~--·'---
---· 
-- ~ - '. 
. ··.. ~:.rwst. ~Fiesta·. Booth· 
. . : > .. ::···~Me~eJ!.~~;:d~: M9r~ ··31 
~. : '4Ji. . p.t•p;am;r,atton;>l; mellctmg 
. ·:~~1; or:g'l!>llll;aj;ioos :.inte)'Elsted . 
... .,;~sii.Q.ns<n'ijn(.ll. midway· bOot)l · 
· : . .:,~::Eies:t~ will be· heJct·ruesdayi Maran 
". ' : ~ . 
• • ·::ll aj), [, p.m: in the Student Coun-
. , 'cj!: 1:o8u1· o£ the Uniou. Any.' organ-
, . ,. ;ir,:atioij, planning j;o .enter a,· J~5tn.:i\w:f.;:;;,;J.:,.,,' 
, .. : must ·ntteud this meeting :as· ·,W",tr"""":~:!if'l.;. ... ~·· 
.... '1\pplie~tions wi.H be acceptecbaftel' ~::;;;;;-;1 
, , .1\I;U'Ch·Sl. · 
. · · Representa~iycs should ''"'"''.'"' 
' typf.l·of;b·oqtl\ they intend to 
... 
; 
.. 
·:cltr.uct; · thr~.e'. choices · 
and 'l;pproximately1 · · 
sgua):<r footag6 · iiecessm·y for 
, ... boo~h.. , . , 
· . ']'ronhies "l.v.Jll' be 
· sweepstal,cs; fh'st 
'place; mcn!s division 
sec.ond pbcc; women's div:isi011. 
/ .: 0.bt1ccss1ot1 ~bopths are also ne-
. · the ;s.u'tf~-ess o:f. the Mid.-
. ·way' 'n/ 'ttopliies ~an ·be 
aw·urcled fo~· lii:roth:s of this 
Qualls, con1111ittee 
iii. ' .. -
•• 
. . . .. :Make lif~lont; ~ · · 
r,'':Jecor~ty: mo~~ ' ' 
than a 
' "·- . d , 
.. ·; pipe . ream 
·inN.I.T •• 
year, 
Ellis and Lucero also could 
"-ell drive Drake nuts with: 
baJI hawking. Senior 
Ha:rgll is one of; the finest defcn-
centel•s in the eouhtl'y 
been one- o!;' t.he mams,ta~·s 
Looos' defensive for the 
two: years. 
Point man l{rur.ich 
WHAT'S SHOWfNG? 
.. 
l .• 
. . ~ . (_ . \, .... 
~ . ...~' . 
.... \"'• ' 
- ' . 
.. 
.·, 
. . ' .. 
·;. '· ,. f .. ' .. ~ 
~ . ' ;) 
-1. ~ ..... , ••• 
. ~ . . ' 
1 ' :· ·\ 'l'!· . ~! '/ •. 
,, 
Clipp,ers . 
will m~et,..Tue~Ciay, 
17, at. >i p.m~ '.jn ~oom :z:n 
. . :· ,., 
•'• 
W·A:Nl··lo · :· 
··sA: \I.E· .C~A R. 
M·O.N:E.V·?' ...... 
,• 
' ,. ,, 
auy' 'GAS A r HQWARD'S '· H<>W!'I!i.F.·. 
HOW:ARD'S~DBIYE•IN:. 
·l7:J7 EAST C::ENTRAL· 
'Enjdy UNM ~eWS•":':"·~DEF ·8~B:Hi Sundays 
< M • ... • 0 • • 
Men & You n!f Men 
Casual W,ear rt-te:.-
. . 
J; • ' I 
• · Open 
Tu'esdiiY, 
..... 
Students· 
.'-~ Friday_ 
.t'!lilhts 'til . 
,S>,QQ P.:MI· -
' • : • ~' ' ;. ,.•." ... :, • t • ~ 
· .4003 GEINJ.QALNE· 
the SUB. • , . 
C~mtinento.l Style . , .. , 1 •· ,". ),,> :;$~~98 
.·• /.Wash/N Wear: . .... IP,qi[~Sl.OO) 
Po c ke:t""""':-· 
.. ·BILL:.IARDS OR. SNOOKflR-· ... ; ... 
'S P E c. rAt. R. AT~:: ·; · : · 
For st.udent M~~berS:! of 'x.b 
Golden Cue ;Billiard Club· 
. ., -
MEMBERSHIP FEE $-i .00 
. PER Y.EAR.. ~ . . . 
· Patroniie: [080 
Advertisers 
: "'Join 'Up and re.ceive Special ·Rates• with.,· 
' · •· presentation o.f your ·Activity· c;ard. : , ; . 
' . ~ ,•. .II 
"'· 
'l•r.lo'' 
'. 
'' 
··--· 
·. 
' " 
. . . . . ' ... ~ 
".· .. 
.:.:···· /.,::".. . ... :·: 
.. 
··This is n6- .':. 
: weak~s:i~t-er ·: 
·deodorant! 
. ...... it's rtew 
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NBW !lEXJCO LOBO Monday M l 
. . . . . , · ' nrc\ 16,'196~ 
U ·T ...rac.k· men Sweep ASU Meet Utah State Seeks th~:;:~~n!~~;.~~\:~ in ~11· ~:~ · . .. , ·. . . . UNM St d t T J tlle compotitton shoull . ts~~\lJ<' 
. . . .· ; , . . • . • . u en a ent ~h1Si. . . ' . l COll\acf\1f• 
·.The. New;llifexrco track squad Vld\tal po1~1ts. Robmson w~n theltoss of 252-1 £or another top . Cl • ~ nnd 'Ialept · CQl!flllibl{ 
displayed m1~-:"eason fo1•m Satlll'· b;oad. JUmp, was second. m the m1n·k o:f the meet. . ..• , l!\llmnn, Becky . WytllA .. · '.>.'~~ 
.. 
d~y by r~nnmg !\WilY from 'Y AC lugh J~lmP ·lllld .set 11; stndm.m re- - · · T . Utllh Stnt.c Unn etslt~ • ~og~n, 8576, ol' the Activitic ~~ ~~1· 
l'tval ·~rt;mla s:ate 89-56 Ill a co;d 0~ 48 feet 2~ mches m the Lobo Baseball ·earn·· Utah, hns E.'XU!nded an 11\Vltntton find out thu details a C~llt~)i~;1p 
dual .tiack .meet at Tempe. tr1ple Jump. ·. · · to luwe UNM stude.nt t1llent en- will be h · The _ta'ie1ili . 
. The· •Lobo; truc){sters took 10 Weightman Lal'l'Y Kennedy .of T k 2 v· t . Iter their nnnual Intci'~olle 'lt ci atin /. osen .~rotn those' )ln'i'tl~ . 
first plac!l!l and SW<lPt two evel~ts the I;obos was also a. leader \l'l.th a es IC orres 'l'alent Show nt the en(l 0~ ~~ii o: 'l'h~t·~~ tha l\~h?wer llf Stai·s" 
t;e doW!l the powerful ~un Dev1ls first m the shot put and the d1s- . . . , , . . . . ·! 1.1 • ( uy, lllch 2G lt1·t!' fot' the seco~d strmght yem·. cus. Kmmedy set. a New Mexico, T So~h01;:o1e hml~r Jnu _J~al~ of Due to tl1e d1stnnce. pJobl(!ms, -~1~10n :J:I_a)l~'Q,?I~l at S:OO. . ~~~ 
Clarence Rolnnson was New reco1·d of 55-4~~ m the shot and: New l\!eXICO set!\ school ICC Old of. the~· will furnish a Sat\ll'diiYj -~--~"--.:.;.: Xe:dco's big gun witll 13 indi· hac! a heave of 165-4~; in the dis-~18 ~trlkeouts Snturdny af!erno.on~night meal, Snturday night lodg-1 The NOOK ~ 
· cus. ngamst Colorado State Unwers1ty .. ing aml bNnkfaat Sunday morn-: · •·· 
Tuesday Henry Carr, the world record 1in lead.ing the Lobos to their first ing. 'fhere will be n travel nlloW·' 
- holder in the 220-yd. dash, wonlt'~o \nns of the season on Lobo,nnce to be figured aftel' they h:wt•: Complete> Party Suppli•• ·C:~mplelo BridPl A<ce;sories 
L b R f both the 10<1 and the 220 with 9.4 F1eld. fRll i!Stimat(• of the number of pn1·.i 0 o· acque eers ancl 20.8 cloc~ir;gs. Ullis Williams New liiexi:o won.the first game- ti<>ip:mtl!. , 
. · · . . . · · of ASU was mJured for the meet; 5-3 and ~.ook the ~econd contest: In orde1• to ptomote unbitlS\'<l 
Open 1964 Season. a~d ~he Lobos bud little h·ouble in 111-l to _gn·e them u season record judging, UNM may tnkt• 0111!; . . . lwmmng the 440-yd. dash. :of 2 w1ns mtd 3 lossf:s, Kalk a!- juug;:>. 'fhe rompt'tilion \\ill he; 
. · . . . · . , . A1·t Carter won the 440 for the' lowed only 4 hits but those hits 1' · l 1 · 1 J • c 11 
The 1~~4 Loba tenm~ team wrlllLobos in 48 flat with te11mmates:. wct:e costly and coupled with Lobo 1 lVH et m 0 'UUlGl' 0 C'ge nnd Ol>en th~n ~eason Tues~~Y. ~f~rch E. d Llo.vd and Walte" Li.•t.le close .. ci'l'Ot'S gave the Colorado chtb their eniver;;ity diyisions. '!'here will 
l'T 
•aaJnst Denv~r Unl"e"st"'· on • ' bo.> firRt, S('I."Ond and thl'rd Jll"n~ 
' ...., ' • ~' ' "J. behind to give the Pnck a sw~p .. scores. ''" the new courts behmd l,fesa Vtsta " '' •. trophi~s awarded !ol' both divi·' 
D
. • of the event. The 440 relay tellm!' The 18 strikeouts were OYN' n • '!;·h~· • te · · h ld b th of Harvey Blair, Walter Little,:~pan of senm innings and !>clipsed swns ns 'wll ns nn awm-d fol' 
.. 1s yeal.' s am s O\l e e Ed I.J d · · · h Jd b · &trongest in. the last few •e!ll'S , oy and Berme R1vers.set a0t.e o. sc ~oln1nrk of 15 sl.'t b:> ATRUSTEDNAMEIN 
, il"'lgo Supplios-Siationery I 
P~t>oMll•ln~-1.\o!<hel ,': 
Placo Cordi-Moll 
Nopkin•-Sialicno<y 
Condi<>$-ConfO<Iion• M' I' 
"- 111$· 
Nonlty llon\1-Gifl Cordi · 
For All Occalion. 
Popor Gt>od•-Candlel 
lnvilatlans-Cuslom 
Gift Wrapping 
Sorority & Froternil}l 
Monogrorns ' 
d 
. ~- 'te f. 'Y stadmm record at ASU wrth a .Jnn Hmton m 1954. The games fm 
an lS a u.dim con erence con- 40 6 · · . 'c 1 d • TRANSMISSIONS & tender. Heading the squad will . • time whtch IS one o! the besb1 o ora o Stnte were the first tUlle . 
])e Steve Fosterfrom North Holly- m the country ;m far th1s y:al'. "that the ~ums_ htWC been able to GENERAL AUTO REPAIR 
'!'fOOd California. Foster will be The Sun DeYtls '';?n.the nult:!re- play outstde th1s year. (DoMeotieCattOnly} NOW LQC.ATED. ·. 
the No. 1 man. for the Lobos l~y e_ven though W1lhams wasn't!, Jn the .secon~ gu;ue the Lobos HUNT'S this season,. Because of a late Iunnmg. Henry C~rr, anchol.' m11n; h~d .12 h:~s wh1le Jnn Patton f(lr AT ! 
enb:Y into school last spring he,for ASU, was belnnd when he ~ot N_ew MeXICO held csu. to only 5 Hydra eH4) M. at' ··c 623 Amher.st. 1'-{.'r-•.·· :·. 
wa!lc unable to compete. the baton from teammate J1m ~~nt~. One of the Lobo lnts was :m . C.;; 
Behind Foster v.ill be frosh :McB~rney and made up 30 yards,.mside the park home run hl' see-to wm by a ·yard ·lond baseman G ·,.. - HDQRS AFTER 
Jeff Quinn of the San Francisco .· - , · ,. . ,: • . • Ill> .,·e~~· . 
area. Quinn will play in the No. An~ona Sta_te s ~llenn \\ tm!mg- ~ Defendmg chnll!P Ayu1onn a gam ''Wht(o You're NoY'l!f Qyorsold'' APR I 
z spat. Bill Taylor who was No. 1 hum •~on the Javehn throw with a,,won the grmnastu:s t1tle ove.r the 2133 SAINTCYR AVE. S.E. L I st for the Pack last season will oc- Photo Cl b ~we_ekend at Te~pc by scoring l!i!l !AT 600YAU:S.E.) ' I 621 San Pedro NE 
cupy tha third place, • U . jPOI;nts to 1601:z for second place Phono 2-'Nl132 Ph 
The romalnder of the team will T~e Photo 91ub 'WJll meet. toda}'~ Artzona State, The meet was all Qfl!! 2~ 1542 . be .comprised of lettermen John 1 at 4.30 P·:U· m the ~esa .toun¥e :be~ween t~ese two st'hools with\~=--:--~~~ ..--:~~-':"'~--.-.. -.-.---' ........ -: .. ~~~ ~· -=·~·:', =~-=-=~-=--,~. ~-~----_J~ 
l\fontgomery Joe Gant and Chuck of .the Umon. The dtscuss1on will ;Bngham 1oung, Utah and New! 
Boyd. F.resh~en Buddy Hamilton, co,~r_ ~he final approval of springii:Mcxico in that order rounding outJ 
Bob. Stehwein and J. c. transfet: uctintles. ithesecond annual conferenc~me('t.~ GordO!~ ]\iiller. ------~ " 
Chuck,. .Bord is the only senior' 
an tbe. team and the Lobos should; 
be- -a t1tla threat for the ne).-t few 7 
years. Caach J oo Ferguson has~ 
the tea1n.in pretty good shape fori 
the match but Boyd and Miller l 
. may: not play due to slight. 
. ' ~prams. 1 
The Lolx>s will play a 16-gamel 
»late during the season and end I 
with th WAC champhnships at' 
Salt Lake Ci~y, May 22-23. i 
. l 
. Missing· Poster Sought 
A poster, adyertising the 
poetry reading of Denise LeV• 
ertov was taken from the 
Union recently and its maker, 
1\irs. Robert Cree ley, wauld like 
to have it back to send to tho 
poet in Washington. 1\lrs. 
Creeley said .that she would .be 
delighted to make whoe~·er has 
.this poster another one of the 
.same size. and quality and on 
.any sttbject. Mrs. Greeley can 
. be cantacted through the UN?>f 
English dept. or at 867-2S46 
in BernaliUo. 
WANT ADS 
CLASS.IFIED ADVERTISING RATES: 
1 line ad, &Sc-3 Urnes $1.50. In8Crllons 
mWi~ ~ Bt~m~t.ed b7 _ noon on d.:·1y be£ ore 
J>ablicaboli ,to Roon1 16~. Studel\l Publica-
i!J>na BulldmY.. Phone CH: 3-H28 or: MS. 
SGU, ext. 814. • 
FOR $.ALE 
_ HELl' WANTED 
f:UROJ>I'lA'N JOilS-Jl'RAVEIJ GI!ANTS 
IQr •ll htu.J.;nlll. Lifo ~ordlng, offiC<l 
,:;,r:,t•s1 ~u,o. ];or0 ~'Il"'srs"""t.ua, applltntlon 1'1 • <v~ • "' l ZZ Avenue de In 
"'Lertc, Luxcmboui'll C ty, Grand Duchy 
~ UXJJml»urg, 3/U-4/10 • 
• PEI!SONALS 
_;..o; 
counll)' checks of ' 
ENGLISH GINGHAM 
The lairl'!'m on an under~r 
clay-Perfect foe this 
miniature pattern alld e.sily 
flare~ b1111on1lllwn tOll or. 
.Abo!otnl~~e dollil'5. 
---- . 
SPRING SPORT SHIRTS 
Stripes - Solids - Madras 
Herringbone -Seersucker 
$4.95 to $9.00 
C!rntttp lttt 
<ttnmpus 
~qnp 
~r.enttnu' s 
MEN'S SHOP 
2000 CENTRAL EAST 
NEXT DOOR iO THE 
COTT AG£: BAKERY 
stampede's . 
on 
for 
BRASS RINGER 
:011 to It, meet the new "Bress Rh'l~tor," It roalfY l!&tG ~~und. tr• .,:~ •£: lean, With man.alzt brass oy•lota tnd wfawound . 
. • . 111 on roo~t, tttoi'IJ on c:omfort, treat lin wilar. . · ~!~,~~·.~1otd.11ton duck Jn 11 now ilmokY Wlllte ~hlno, ,rso ' a w ,, •lzos II to 12, ll), 14. I ... . . 
• nttdmtpatdp on down to your nearest &tori! • •em rustle y' u · 1 A k 1 
''Bras• Rlnl!e"'' K ·' '" . P • pa r. • ,or ~... •• r ,...~o"t" tod'aytlt''!! (j) ,,. 
.Unated States Rubber 
,ll~l,tfllltf Conltr, !Itt- Yo1~ 201 Utw Volk 
EWMEXICOLoBo -:.....:~~ 
OHU Sl:XTY·SIXTH YEAR OF EDITORIAL FREEDOM 
. Wednesday, ]\larch lf\,'1964 ) 
OS own 
• 
A survey taken last night show:; 
that basketball games are con-
d\lCiYe to heart att:~clm. 
1n • • • 
•~·• o• , ••• _ ---~-- _,, ___ ·-~- ·-----
iCogers Advance ,. ' .I 
.·1 
To Semifinals for 
:Battle With NYU 
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